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Católicos/ oicL. 
La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
frir el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
| | ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas son los 
aue ' l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga nos infecte 
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S i l u e t a s 
El desorden, la autoridad, y... 
los pantalones blancos 
Hace poco tiempo, con motiv> de celebrarse, en Seo de Urgel, un acto de Ac-
íMólica elementos izquierdistas trataron de perturbarlo y, aunque no lo con-
^0" an gracias a la presencia de ánimo del público, obtuvieron en cambio que la 
' • Y ridod a los pocos días se valiese, de aquella amenaza de perturbación para 
^ipender algunas de las manifestaciones que organizaba la Federación de Jóve-
nes Cristianos. . . . . . 
Dffl, después, los mismos elementos cavanzados», obligaron a suspender-ya 
* .ni aritos denuestos y agresiones, hacían imposible todo discurso—un mitin 
que su* y c» • . • n 
de Higa Catalana en Martorell. 
Hoce dos semanas los sempiternos elementos perturbadores, intent ron obte-
ner idéntico resultado, en una reunión pública de propaganda católica en Tarrago-
no sin conseguir más que ocasionar en distintos lugares d a la s a h y luego en la 
calle, pequeñas batallas de las que alguno de ellos, conservará recuerdo... 
Finalmente el pasado domingo, otro mitin de Uiga Catalana en O ot tuvo que 
ocobarse antes de tiempo, en medio de serios estacazos y destrozos. 
Creo del caso, llamar la atención del lector sobre el hecho de que las pobla-
ciones citadas pertenecen a las p r o v i n c i a s - s e g u í la antigua organización l o c a l -
de Lérida, Barcelona, Tarragona y Girona. 0> pr >p6jita h í ^ e g U Ï eitoi actos en 
fre otros muchos, para hacer resaltar convenientemante que>o hay ninguna pro-
vincia privilegiada, sino que el hacho se produce en toda Cataluña. Como es nece-
lario fijarse también en que el denominador común de aqu -lio*, no es solo jla per-
turbación sino la complkldadiinactiva de las autoridades que, es de'.creer-los hechos 
liemprealeccionan—que encuentran especial satisfacción en que los actos de un 
fono socialmente conservador sean perturbados por sus antiguos colaboradores de 
los tiempos de la oposición y de la luna de miel del triunfa. Y esto sucede en todo 
CatOluña-insisto en la afirmación - s e g ú i es de ver por la nomenclatura provincial 
de los pueblos «beneficiados», lo cual hace creer que se trato d a una teoría gene-
rol de gobierno. 
Mi intervención personal en el acto de Tarragona, me conduj a lueg a al Gobier-
no Civi', en unión de algunos compañaros para hacer presente al gobernador 
nuestra protesta por el desamparo en que nos había tenido y cuando después de 
formulode esta, con toda energía íbamos a retirarnos del edificio oficial, escucha-
mos de lobio- de aquella autoridad el amistoso consejo de que nos abstuviésemos 
durante algún tiempo, de celebrar actos de propaganda católica, con el fin de con-
tribuir a la pacificación de los espíritus. Diéronle mis compañ iros I a seguridad de 
que celebraríamos todos los que pudiésemos y a no tardar; y yo creí del caso 
explicarle un suceso acaecido s e g u í cuentan, en cierto pueblo de montaña en los 
primeros tiempos de lo nueva República. Tal vez le interese al lector conocerlo. 
Parece ser que, al iniciarse el veraneo en 1931, apareció por las calles de aquel 
pueblo, un joven de la colonia, vestido con pantalones blanco; Aunque el caso en 
»i,noera extraordinario yo no sé porqué extraña concepción de los nuevos dere-
chos ciudadanos, llamó el suceso la atención de las gantes del pueblo, q jacoman-
zoron primero o burlarse del forastero; a insultarle luego; y final nente, a lanzarle 
distintas frutas u hortalizas o tubérculos da los que, sin que se sepa el motivo tie 
nen tradicionalmente la co i s idarac ió i d i proyacti'es o T o j idizos. Los jóvenes de lo 
colonia se solidarizaron con el agredido y, un día determinado se desarrolló una 
verdadera batalla campal entre forasteros e indígenas 
No hay que decir que, aquella perturbación reunió los caracteres de gran 
acontecimiento en la pequeña y pacífica población, y, la colonia veraniega se cre-
yó obligada a acudirá la primera autoridad municipal para protestar d a lo ocurri-
•lo. Y la autoridad municipal les acog ió deferentemente —igual que el gobernador 
de Tarragona a nosotros—, y les dió finalmente palabra de que tomaría las medi-
dos oportunas para que el hecho no volviese a producirse. 
Marcharon los comisionados muy satisfechos y muy confiados, esperando la re-
•olución de la autoridad. Y, al día siguiente, el pregonero recorría las calles de la 
población, dando a conocer una disposición de la alcaldía que prohibía ....el uso 
de pantalones blancos. ¡Exactamante igual que el gobernador de Tarragona! 
talmente aquella autoridad tiene razón; el sistema infalible para que no ha-
V0 Perturbaciones en los mítines o en los actos de los católicos, es que los católicos 
"o celebren actos ni mitins; como el sistema infalible para que los chiquillos no ro-
en |rü,as e». • que no se planten árboles frutales; como el sistema infalible para 
fluelos^gobernadores civiles o los alcaldes no hagan atrocidades en sus ínsulas 
|*S.^C*'V0S/ es suprimir las gobernadores civiles y los alcaldes; como el sistema in. 
órd P'ar° q,i8 ^ autor'::'d<:' n0 503 desobedecida, es que no manda, ni cuide del 
to$8n '3"'3''co' n' garantice los derechos ciudadanos, ni realicen ningu 'O d » los ac-
.^ "V00 esenc'a'es 6 mdudibles de la autoridad; pero, entonces, o sobra e| 
mente* autoridad o es necesario conceder todos sus atributos a los que real-
mondan, que son precisamente los que desobedecen 
^ o no »é lo que harían, en el caso a que me he referido, los vecinos del pueblo 
^Uem°rras''0 que si s é , - s a l v a n d o todos los respetos debidos a la autoridad—es 
nosotros, los católicos... pensamo seguir llevando pantalones blancos 
(Plol"bld. la reproducción) Joaquín M. de NADAL 
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quine* I T ? ^ omo no vibró "unco, 
'•"nidos !„ u í ^ d o r e s castellanos 
día, r i - d·I,d' 4erán dent,o de 
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merosa de que, re-
eta en sus e n t r a ñ a s 
ï ^ . ' ^ Q z m e n t d o r á n d o l o ruda 
r,"01 i n e ï n y e n , ' d ! S t l e r r e de e l la e jo s 
^ ^ d o ^ ^ ^ ^ > . P e ^ c -
d ^ P ^ b t e i 0 * 0 0 ^ 0 » conquistan 
^Vic i e . ( Qf. '¡S decadentes, plagados 
• ^ • n imnnT ! nada virilei 
* * * * m Ï l V % l en el hala90 de sús 
^of l ' tado, por la continua 
pesadilla del hierro de los fuertes, y que 
los conqurstan para hacer de ellos impe-
rios poderosos y ciudadanos en perfecta 
integridad viril. 
Reacción. <Se han dictado -dijo uno 
de los oradores entre estruendosos 
aplausos—tantas leyes sectarios sin tener 
en cuenta que cada una de ellas era un 
cuchillo que se clavaba en el corazón de 
los honrados labradores españoles , que 
es necesario que salvemos al campo y 
o España, dando, si es preciso, nuestra 
propia $angre>. Y el hombre Jel cam-
po, rudo si se quiere, pero patriota co 
mo ninguno porque tiene la verdadera 
concepción del auténtico patriotismo, da-
rá su sangre por salvar de la ruina a Es-
paña y al campo de sus desvelos. 
El castellano que, vestido de zamarras, 
despreció altivo el empaque y el boato 
de un oligarca español, está ahí a las 
puertas de la ciudad d spuesto a hacer 
senti-el peso de su brazo cargado de 
rozón descargándolo sobre quienes le 
quieren mal y ponen todo su tesón en 
perderlo. El porvenir PS suyo. No olviden 
todos que reacción es revolución tam-
i bién. 
M Pamplona y Blasco 
flÉ li H a ie votóles 
i IJtaolíoj 
n los C O K I É S k los portillos 
La C E D A ha circulado a to-
das las organizaciones adheri-
das las siguientes instrucciones: 
*La Secretaria de la C E D A 
comunica a las organizaciones 
regionales las siguientes instruc-
ciones, con motivo de las elec 
dones para el Tribunal de Ga-
rantías. 
Primera. La CEDA no pre-
senta candidatos en todas las 
regiones, porque la mayor parte 
de los Ayuntamientos está toda-
via en manos de los concejales 
elegidos tras sucesivas destitu-
ciones hasta conseguir un pre-
dominio izquierdista. 
Otra cosa hubiera sido si las 
elecciones del 23 de Abril hu-
bieran alcanzado a todos los 
Ayuntamientos españoles, y no 
a una minoría insignificante de 
los mismos 
Segunda. E n varias regiones 
la C E D A presenta candidatos, 
en unión de otras fuerzas de de-
recha, para triunfar con toda 
seguridad; en otras para efec-
tuar un recuento de fuerzas. 
E n éstas nuestros concejales 
deben apoyar los candidatos 
que se presenten, sin admitir 
modificación alguna. 
Tercera. S i la CEDA no pre-
senta candidatos, nuestros con-
cejales votarán a los afínes No 
son afines los de partidos que 
hayan votado la Constitución, 
las leyes complementarias, la 
legislación persecutoria de los 
intereses agrícolas, aun cuando 
posteriormente hayan pretendi-
do rectificar, en vista del rumbo 
que toma la opinión española. 
Cuarta. Donde se presenten 
candidatos en lucha pertene-
cientes a partidos que formaron 
parte del primer Gobierno de la 
República, y no haya candida-
tos derechistas, por abstención 
de alguna de estas fuerzas, de-
ben abstenerse nuestros conce-
jales. 
Tanto los que pertenecen a 
fracciones actualmente en el Po 
der, como los que coadyuvaron 
a los atropellos, no inspiran 
confianza a las verdaderas fuer 
zas de derecha. 
Quinta. S i alguna organiza-
ción provincial tuviese que con-
sultar algún caso concreto, pue-
de dirigirse al Secretariado ge-
neral de la CEDA. 
* * * 
Según nuestras noticias nin-
gún partido de derechas presen 
tara candidatos para la elección 
de vocales del Tribunal de Ga-
rantías en Aragón. 
Por ello nuestra provincia se 
halla incluida de lleno en la ins-
trucción Cuarta de la CEDA y 
en su virtud recomzndamos a 
los concejales derechistas, cual 
quiera que sea su denominación 
oficial, que se abstengan de emi-
tir su voto, desoyendo cuantas 
indicaciones se les hagan en 
contrario. 
No es necesario advertir que 
aún reconociendo prestigios y 
merecimientos en las personas 
cuyas candidaturas patrocinan 
los partidos que van a la lucha, 
los concejales derechistas deben 
negar su voto—siguiendo al pie 
de la letra las instru:ciones de 
la CEDA—a cualquier candida-
to que se lo solicite. 
La consigna es, pues: ¡absten-
ción! 
La publicación de la «Correspon-
dencia 1907-1914» de este célebre 
poeta bohemio que rució en Praga 
en 1875, trae a los primeros planos 
de la actualidad literaria la silueta 
mística de Reíner Ma :h Ri ke. Una 
de las cartas del tomo citado, que 
acaba de aparecer en las librerías 
alemanas, va dirigida al gran es-
cultor francés Rodío, de quien fué 
secretario Ri k^, está fechada en 
Toledo y describe así uno de los 
firru sos lie; z <s del Greco: 
«Mi querilo Rodír: Acabo de 
llegar de la sala en la que he pasa-
do una hora ante el «TOLEDO» 
del Greco. Este paisaje me parece-
cada vez más sorprendente. Tengo 
que describírselo tal y como yo lo 
he visto. Así: 
La tempestad se ha rasgado y 
^úbitcimente se hunde detrás de una 
ciudad que afcinosamente trepa so-
bre la ladera de un cerro hasta su 
catedral y aú i h ¡stá el A kázar, 
macizo y cuadrado. Una luz hecha 
jirones hiere lá tierra y a retc-zos 
dep aparecer tras de los árboles 
praderas de un verde pá ido. Pra 
deras que son como nochí sin sue 
ñ \ Un r í ) aprisionado entre i m n -
n'cu'os llegí sin m wímiento. Con 
su potente azul obscuro amenaza 
terriblemente a las verdes llamas 
de les matorrales. La ciudad, asus-
fada, b inca y se empina en un es-
fuerza último, como para atravesar 
los A'pes de la atmósfera. Así se 
debi'ríi poder soñar . 
Quizá me entregue yo a este cua-
dro con efusión excesiva, pero ya 
veremos lo que usted dice por su 
parte cuando lo c )nozca. 
Siempre de usted, mi queiido y 
gran amigo. R. M. RILKE». Rüke 
empozo su carrera literaria siendo 
un mísero empleadillo de una ofi-
cina particular; pero pronto se 
cb ió paso con sus líricas compo-
siciones y contrajo matrimonio con 
una escultora rica, discípula del 
gran Rodin, de quien fué Ri ke, 
durante cierto tiempo, amigo y se-
creterio. 
Se han publicado las siguientes 
obras de Ranicro María Ri ke: «Le 
ben und Lieder» (Estrasburgo, 
1894); «Advent» (Leipzig, 1898); 
«Mir zur Feier» (Berlín, 1900); «Das 
Buch del Bik'or»; «Das Stunden-
buch» (Leipzig, 1911); «Neue Ge-
ditche» (Berlín); «Laronopfer» (Pra-
ga) y «Tramugokront» (Leipzig). 
Es autor i imbiéa de los célebres 
cuentos alemanes «Am Leben Lin», 
«Zwei Prager Goschichton», «Go?-
chichton vom Lieben Gott», «Die 
Letzten», «Réquiem»; de la poesía 
famosa en A'emania «Die Weise 
von Lieba und Tod des Cornets 
Chistoph Rilke» y de ia gran no-
vela «Die Aufzicnungon dos Malte 
L-nrids B-igg.» (L>ipz:g, 1910). 
Ultimamente debe citar sus en-
sayos monógref JS de «Worp^wedc 
(B iekUJ , 1910); «Augusto Rcdin» 
y estd «Correspondencia» que ha 
dado lugar a estas ligeras notas 
bic gráficas. 
La obra literaria deRike ,cas i 
desconocida -n España, se carac-
teriza por su imitación literal de 1c 
.ergua francesí , y j que el estudie 
de este i i i o m i produje en él la 
formación d^ un (stil J especial qut 
fué la nota más alt J de sus compo 
skiones, llenas todas ellas de un 
profundo s.-níimiento religioso. 
José Sanz y Díaz 
si el ¡É¡ k 
fl los siete de lo M e oo posobon de oo ceeteir los concorreoles 
Madrid. —Aleóme iz r esta tarde 
la sesión de la Cámara y, a pesa ' 
de las órdenes conminatorias cur-
sadas a los diputa Jo5, sólo veinti-
cinco se h i l b b i n en el salóü de 
sesiones, 
A las seis de la tarde no pasaban 
de un centenar los diputados que 
asistían a la sesión. 
El señor Azaña mostrábise visi-
blemente contrariado. 
L o s d e m á i ministros estuvieron 
preocupadísi nos durante toda la 
tarde por la faltà de asistencia de 
los diputados de la mayoría, no 
obstante los apremiantes requeri-
mientos de que han si lo objeto. 
Los dipúta los s p i b istas decía i 
que, de seguir así hs cosas, sola-
mente cabrán dos soluciones: la 
crisis o la disolució.i del Parla 
mente. 
Una proposición incidental 
Madrid.—H I sido presentada en 
la C á n a r a u n proposición inci-
dental solicitando que se declare 
de extrema urgencia la anunciada 
interpelación sob-e el e?tado de 
Anda'ucí •. 
Rectificando unas manifestacio-
nes de Madariaga 
Madrid.—E! presidente de! Jura-
do M x t o del Trabajo Rural de 
Càceres, h i envi ido una carta al 
diputado agrario don Dimas Ma-
dariaga y a los periódicos que 
publican sus manifestaciones ma-
nifestándoles que son totalmente 
inexactas las afirmaciones que so-
bre su actuación se hacían en el 
escrito que días pasados recibió el 
refeido diputado. 
La obstrucción de los agrarios 
Madrid.—M ñ ina se reunirá la 
Comisión de ag icultura para con-
¡inuar el estudio de los artículos 
del dictamen del proyecto de leyes 
de Arrendamientos Rú ticos. 
El señor Calderón ha m mifesfa-
lo que su minoría reanudará con 
más empeño que nunca su obs-
tucción al citado proyecto de L^.y. 
Añadió que de no concederse las 
vacaciones pa ramenta r í a s la dis-
cusión de este proyecto de Ley du-
rará ha?ti Octubre. 
ana 
Madrid.—A las doce y media 
quedó reunido el Consejo de mi-
nistros en la Presidencia. 
Terminado el Conse jo, los perio-
distas preguntaron al señor Casa-
res Quiroga si había sido ya nom-
brado el goberrador general de 
Cataluña en tanto se concluye el 
traspaso de servicios a la Genera-
lidad. 
—El nombramiento ya está he-
cho, pero hasta que lo firme el pre-
sidente de la República no daré a 
la publicidad el nnmb'e del agra-
ciado—dijo el señor Casares Qui-
roga. 
Nota oficiosa 
Madrid.—Terminado el Consejo 
se facilitó a la Prensa la nota ofi-
cics3, que, entre otras cosas, dice 
lo siguiente: 
«Estado.—Nombrando Comisio-
nes permanentes de conciliación 
para cada uno de los tratados de 
arbitraje firmados por España con 
Francia, Holanda y Noruega. 
El ministro leyó un proyecto de 
Ley regulando los ascensos del 
personal diplomático. 
Además informó sobre los pro-
blemas internacionales que más 
efectan a España. 
Instrucción.—Se aprobaron el 
-xpedíente de obras de adaptación 
de Id Escuela del Magisterio Pri-
mario de Sevilla y otros sobre 
construcción de escuelas en diver-
sos sitios. 
H icienda.—Suplemento de cré-
dito para alimentación de presos y 
-dquisición de material de prisio-
i es. 
El Consejo estudió las peticio-
nes h chas por la comisión de 
fuerzas VIVJS de Sevilla y acordó 
que sean estudiadas de i.u.vo por 
el ministro y 'a citada comisión. 
Industria.—D|e c r e t o dictando 
normas para la concesión de fran-
quicia arance'aria al material fx-
tranjero que sea necesario impor-
tar para la censí. ucción de los bu-
ques encargados por Méjico. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—Les periodistas se en-
trevistaron esta tarde en el Con-
greso con varios ministros, para 
pedirles noticias ampliatorias de 
la nota oficiosa facilitada esta 
tarde. 
Los conseje os no quisieron ha-
cer manifestacion^s sobre s i s e 
aplicará o nó la guillctina a! deba-
te parlamentario de la Ley de 
Arrendamientos Rústicos, con el 
fin de cortar la obstrucción de los 
agrarios. 
El señor Franchy Roca dijo que 
en Consejo no se había t atado de 
la situación parlamentaria, pues 
no había por qué abordar el tema, 
ya que el presidente del Consejo 
afirmó en su ú timo discurso que 
de no estar en la Cámara suficien-
temente asistido por los diputados 
de la mayoría, p-eseníará la cues-
tión de cenfianz ". 
Se ha sabido que el señor Azaña 
pidió a cada uno de los ministros 
su opinión sebre la situación de 
Andalucía y especialmente de Se-
villa. 
El señor De los Ríos dió cutnta 
de la situación por que atraviesa 
el terriforio andorrano. 
No obstante las manifestaciones 
de Franchy Roca, se sabe que los 
ministros estudiaron en el Cons( jo 
de esta mañana la situación que 
crea al GobiVno la inasistencia 
de los diputados de la mayoría al 
Parlamento y se acordó por unani-
midad mostrarse en todo conforme 
con las manifestaciones hechas 
por el SÍ ñor Azaña en su último 
discurso. 
Así pues, el acuerdo se tomó en 
el sentido de que si los diputados 
de la mayorí i no apoyan con su 
asistencia al Gobierno, el señor 
Azaña presentará la dimisión co-
lectiva. 
— ~ 
Los Santos Már-
tires 
Ayer, Teruel celebró la solemni-
dad del día, es decir, el santo de 
sus compatronos, ?os Santos Már-
tires San Juan de Peruxa y' San 
Pedro de Sáxoferrato. 
El Comercio cerró sus puertas a 
la hora de comer y los paséos y el 
cine Parisiana viéronse tan concu-
rridos como los cafes. 
En la iglesia de San Francisco 
se celebraron con gran asistencia 
de público los anunciados actos. 
Ante las reliquias de nuestros 
excelsos compatronos desfilaron 
numerosos fieles para adorarles. 
Un herido 
En la carretera de Alcañiz, sitio 
próximo a esta capital, la]camionc-
ta de la matrícu'a de Valencia nú 
mero 8,129, conducida por Manuel 
Sospedro, atropello al labrador 
Manuel Utrillas Maícas, vecino de 
esta población, causándole diver-
sas heridas que, curadas en el 
Hospital de Nuestra Señora de la 
Asunción, a cuyo benéfico esta-
blecimiento fué conducido per el 
referido Manuel Sospedro, se cali-
ficaron de pronóstico reservado. 
La misma camioneta causó la 
muerte a una de las caballerias 
que iban en el carro del herido. 
Otro herido 
Sobre la una y treinta de la ma-
drugada anterior, del café instala-
do en la calle de Pablo Iglesias de 
esta localidad, salió el vecino Jeró-
nimo Cosa (a) El Bruno, persi-
guiendo con una pistola al vecino 
José Sánchez Vargas (*) Francés, 
quien al ver la actitud de Jerónimo 
!c hirió en la cara con un ladrillo 
El asunto ha pasado al Juzgado. 
- DEPORT 
Se dice... 
Que el probable equipo del Rá-
cing de Ferrol en el campeonato 
gallego será estf: Guap; Moreno, 
Pardr; Rubi^, Rivera, B^sterrechea, 
Toralla, Leíé, Garreta, Pu^yo y Ca-
gigao. 
Que el interior Pueyo precede 
del Español de Barcelona, como 
Carreta. 
Que también se gestiona con 
probabilidades de éxito, el traspa-
so de Serra, extremo izquierdo, 
también españolista. 
Que el extremo izquierdo Emilín 
ha renovado su contrato con el 
Arenas. 
Que probablemente pasará al 
Ath'étic de Bilbao el defensa Ara-
na, del Deportivo Alavés. 
Que el jugador costarriqueño 
Morera, rocíente adquisición del 
Barcelona, disfruta ya de la nacio-
nalidad española. 
Que Casuco no ' ta rdará en fir-
mar por el Oviedo. 
Que el nuevo delantero centro 
del Rácing ferrolano, Garreta, lle-
gará el martes a la vecina ciudad. 
Que el ex jugador del Celta, Nin 
ha ingresado en el Athlétic de Ma-
drid. 
Que han llegado a un acuerdo, 
respecto a Arocha, el Barcelona y 
el Athlétic de Madrid. 
Que, como consecuencia de este 
traspaso, el Athlétic ofrecerá esta 
esp^ndida vanguardia: Marín, Gui-
jarro, Elic^guí, Arocha y Amuna-
rriz. 
UN LIBRO SOBRE UNA 
CIUDAD: 
AILIBAMRIRACTO 
POR ANTONIO CANO 
P R O X I M A M E N T E 
KM 
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Centros oficiales 
GOBISRNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri 
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Ramiro de Diego, auxiliar 
de la Delegación de Trabajo; señor 
ingeniero jefe de la Jefatura Indus-
tria?; don Mariano Vicente, inge-
niero; don Eliseo Simón, de Bicss; 
don Luis Reguero; don Andrés 
Vargas; don José Millán; señor de-
legado del Trabajo. 
— Hoy es esperada la llegada del 
nuevo gobernador civil de la pro-
vincia. 
AUDIENCIA 
Ayer mañana se vió la causa 
Reunión pro plaza 
de Toros 
No queremos regocijarnos del 
acio celebrado porque son tantas 
las veces que hemos «visto reali-
zado» la plaza de Toros que casi 
— — - casi nos sentimos ya pesimistas. 
Conforme estaba anunciado, jHay que ver, sentirnos pesimis-
anoche reuniéronse en el Ayunta • | tas CUando todo parece ir en fa-
miento las fuerzas vivas de la po- Vor de la construcción del ansiado 
blación, aficionados y Prensa para círCo taurino* 
tratar de la construcción de una 
plaz^ de Toros. 
La Alcaldía justificó su llama-
miento haciendo ver la necesidad 
de construir ese circo taurino y 
dijo había que buscar la solución 
correspondiente. 
El señor Feced, p-esídente del 
Círculo Turolense, dijo eran va-
rias las veces que había sido l la-
mado para tratar de asunto tan 
importante y que antes de comen-
Mas estamos seguros de que la 
comisión nombrada a! efecto pon-
drá todo su entusiasmo en salir 
airosa del encargo que le han en-
comendado. 
A ver sí es v^rdad que por fin 
vamos a tener plaza de Toros. 
procedente de Híjar contra Manuel había que saber de dónde se 
Amigó por el delito de estafa. I P^te y a donde se vá, es decir, las 
Actuó como defensor el señor normas a seguir, pues si no hay 
Vilatela. n a d a hecho todavía, procedía 
Quedó conclusa para sentencia . ¡nombrar una comisión que pre-
CONVOCATORIA 
del Convocada en la «Gaceta» . 
A l final de ésta hubo una apela-j senté más tarde proyecto y presu- día 10 de] pasado juiio ias gleccio-
ción de auto de procesamiento; i n - puesto de la obra. |nes para la designación de los cua-
te vinieron los señores Rivera y l El señor Gómez-Cordobés pre-) tro Vocales efectivos e igual nume-
Feced ( L ) ' sentó al arquitecto señor Colás y ^ o de suplentes de cada una de las 
- Por no comoarecer uno de los ^ te habló de los beneficios que representaciones patronal y obrera 
r o r no comparecer uno ae ios, . J „ „„ que han de integrar el Jurado mix 
procesados, fué suspendida la C 3 u - rePorta el coso taurino y de su de oficinas de Teruel y no f i -
sa que procedente del Juzgado de construcción con arreglo a los gman^0 ninguna entidad patronal 
adelantos modernos de que las ni obrara con derecho a tomar 
plazas vienen sujetas. parte en las elecciones suscritas 
E' señor Salvador, presidente de, en el censo electoral social del Mi -
U Cámara de Comercio, dijo que : n i s í * ^ 
. . , * j se hará de coniormidaa a lo pre-
lo mas importante de todo era co-1 venido en e] artícuio 15 de la Ley 
nocer el presupuesto total de la 
obra ya que es obligación de todos 
ver si puede realizarse con el sa-
crificio general. Habló de las sus-
Calamocha se sigue contra Basilio 
Marín y otros por falsedad. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy celebra sesión ordinari^, en 
segunda convocatoria, la Corpora-
ción municipal. 
— La Inspeción de Vigilancia y 
Cuerpo de Seguridad han entrega-
do varios objetos que fueron ha 
se hará de conformidad a lo 
l l
de 27 de Noviembre de 1931, la que 
tendrá lugar en las oficinas de esta 
D¿legación provincial del Trabajo, 
calle de Temprado, número 6, el 
día 8 del próximo Septiembre, de 
cnpciones abiertas para recaudar seis a ocho de la tarde) en ]a 
liados en la vía publica y que se-|300.000 pesetas que hacían falta, podrán tomar parte los que acredi-
cantidad que no llegó a cubrirse y ten ser obreros o patronos respec-
que ahora parece será mayor se-ltivaroente. del. . ^mo, de Oficinas, 
rán entregados a sus dueños. 
OBRAS PUBLICAS 
A nombre de esta Jefatura se l i -
bran 20.793'55 pesetas para repa-
rar los kilómetros del 1 al 17 de la 
carretera de Alcañiz a Caspe. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Dirección general de Primera 
Enseñanza publica lo siguiente: 
«ti* O "den de est.í Dirección ge-
nera*,f¿vhi 27 de 0:fubre de 1931, 
establece como una de las condi-
ciones precisas para el ingreso del 
alumnado en 'as Escuelas Norma-
les, haber realizado los estudios 
del Bachillérate; el artículo cuerto 
del Reglamento de 1,8 mismas Es-
curias, fecha 17 de Abri l último, 
establece asimismo este requisito 
('e h.?ber realizado los estudios del 
grado de Bachiller; y habiendo 
surgido algunas dudas acerca de 
mediante la cédula de vecindad o 
cualquier otro documento que jus-
gún los planos del señor Colás, 
por cuyo motivo insiste en la nece-1 tifique su condición, 
dad de conocer el presupuesto. | La votación será secreta y por 
El señor Cordobés dijo no podía papeletas, y cada elector podrá ve-
darse por ahora el presupuesto ya tar un número de candidatos igual 
que depende de los planos que h^y ,.a, dc lo.s Vocal.es d.e su clase que 
que hacer, mejor dicho, de la im-
poitancia que den a la obra. 
El señor S^'vador lo compren-
ció así también ya que el señor 
hayan dc ser elegidos. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, en 
cumplimiento dc O^den ministerial 
de 6 de Julio de 1933. 
1 P!5vinc¡Q 
Muniesa 
Por cuestiones Políticas -
ron los jóvenes José Pueyo T E-
y Tomás Anadón Nebro H 
20 años de edad, respectivl18 ^  
De las palabras pasara-
manos y el primero de elW s 
tó con heridas leves en la par?111-
ferior del tórax en su lado d e r ^ ' 
causadas con arma blanca ' 
Tomás también presentó una t , 
rida contusa en la región 6 c c ¿ 
y labio izquierdo del tórax. 
Ambos «políticos» pasaronad-
posición del Juzgado. 
Los Olmos 
A « t r a m a r o s de este pueblo fué 
ag-cdldo Máximo Lapuente EXDA 
sito, de 50 años de edad,por ! ; 
convecino Ricardo Oüveros AriíJ 
de 22, soltero. no' 
El hecho fué motivado por re 
sentimientos antiguos por haber' 
hecho pagar el Máximo al padre 
del segundo varias multas porin. 
fracciones forestales. 
Lis heridas, calificadas de pro. 
nóstico reservado, debieron ser 
producidas con un palo, extremo 
éste que no ha podido comprobir. 
se porque al recibir el primer gd-
pe por la espalda la víctima perdió 
el conocimiento. 
El Juzgado aclarará el suceso. 
Cretas 
Isidro Querol Agud, de Valde-
rrobres, ha sido denunciado por 
faltar al Reglamento de automóvi-
les. 
Igualmente quedaron denuncia-
dos Isidro Fuster Mimbrado, de 
Cretas, y Francisco Cana Almiña-
na, de Ráfaíes, por infringir los 
Reglamentos de Transportes y Cir-
culación Udana, respectivamente. 
2 3 9 
Colás viene de Madrid y no conoce1 ^ T 1 ' ? dc 1933 - ABOGADO-PROCURADOR 
si esc importante extremo o, en su, dad aquí sobre la plaza de Toros 
caso, el de acreditar ser maestro 
de Primera Enseñanza con arreglo 
al plan de estudios del año 1914 
habrá dc acreditarse mediante la 
presentación del título académico 
correspondiente. 
Esta Dirección general ha acor-
dado hacer público que besíará 
acreditar, mediante las correspon 
dientes certificaciones de estudios, 
haber completado los necesarios 
pa^a la obtención del referido gra 
las tacu-tades d e ^ r u e l n i sus pro- f J X Z ^ ^ ^ 
pósitos. 
El citado arquitecto volvió a ocu-
parse de las «cosas> que lleva una 
plaza dc Toros y la necesidad de 
construir con arreglo a un ruedo 
de 50 metros dc diámetro para que 
sea de primera a les efectos de l i 
dia. 
El señor Feced dijo que la rcall-
Joaquín Iniaii. 2 eotresoelo TERUEL 
p^ l do de B ichiller o, ? n su caso, p ira . tiene la 
& ; e l tí:ulo de maestro según el p l a i ha desfi 
i citado. 
era que bajo un presupuesto de 
300.000 pesetas se habían iniciado 
tres suscripciones y que la última 
de ellas había alcanzado 125.000 
pesetas. 
Insistió deben márca se lo s cau-
ces a seguii y expuso su juicio dc 
que la comisión que se nombre 
debe mirar que el presupuesto de 
la obra no exceda de las 300.000 
pes í t s s aunque el diámetro no ten-
ga !os 50 metros, pues tampoco los1 
de Maranchón y por t \ \ i 
ilado lo mejor. Termina d i -
AMA I D E CHIA 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 ptos. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
Compro un Camión segiinda 
mano dc dos a cuatro toneladas en 
buen uso. 
Dirigirse a D. NICOLAS MON-
TERDE (Agente). 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
I 1 1 B I 
Pida una demos t rac ión del 
AMÜTOMOYIIIL I F O I R O 8 H P . 
y queda rá convencido 
Precio de tan ideal coche: Pesetas 7.650 
Agencia Oficial FORQ :-; BAUTISTA ZURIAGA :-: Teruel 
sin que sea indispensable jeiendo que la cabida no debe excr-' 
(Jí| ^ presentación del título, si Mea dér de siete mil espectadores ya! 
éste puede admitirse». , que así no se pagará (X:eslva con 1 
B = 5 = = = = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — - tribuciór. 
I Después de peqiKñ-.s interven-
ciones sobre si la pl-z-i ha dt> 
construirse p^.ra clasificarla de 1.a 
2.° o 3.a cat g o r í ' , se aerptó lo l 
propuesto p~r ei <cikr Feced, o! 
sea nombrar la comisión qu> esíu 
die con los técnicos el presupuesto 
de una plaza cap- z para siete mii I 
espectadores y que, dentro de un ' 
máxi.num de 300 000 p¿s, í.-.^ se je 1 
dé l i categoría que resulte. j 
En consecu ncia, dieha comisión ! 
qu dó formada por los señores al-
Asensio, Pece i . aWe, Silvado'', 
7rr á* y Torres. 
Estos señDres citarán 
las fuerz JS viv •$ p íra 
le cuanto se Ies interesa. 
de nuevo 
i nterar es 
B . S . A . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • M S B l B f R 
! 
Representante ex-1 
i 
elusivo para la pro-
vincia dé la célebre 
motocicleta 
I B . S . A ; 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S j 
V 
E t t u 
de la 
miras regr«lradas » n propiedad 
Birmingham Small Armi Co Lid 
Birmingham, Inglalerra 
CASA CENTRAL 
Avd Q República, 25 
Telefono, 110 
TERUEL 
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Anç 
Contír 
te de 
Antes, 
Madrid.-'? 
de la tarde 1 
Cámara el P1 
teiro. 
En los es' 
rrencía. 
Se al?re la i 
preguntas. 
El señor R 
ja( protesta di 
en el campo a 
extraordinari 
El ministro 
contesta que < 
pación del ( 
paro forzoso 
mayor que el 
El señor O 
varios ruegos 
'vincía de Val< 
láfiva. 
El señor h! 
que los ocho 
hayan recaíd 
Dárquicos. 
Él ministro 
promete exan 
que se han al 
El señor F 
habla de los 
registrados ei 
provincia de í 
Dice que e; 
no se trata d( 
riódícos dere 
eos hechos n 
Denuncia a 
de la provin 
promotor de 1 
y tincas. 
El señor Z, 
na que estos 
^ los prop¡( 
njedio tratan 
tación de la R 
El señor O 
que al Gobiei 
porta cortar 
decidido a ell 
Público y la i 
su labor 
Afirma qui 
^ Cádiz ha 
destituido. 
Termina di( 
"gurosament 
Público. 
Si señor A 
^nte al gob( 
El señor ( 
^e se felicite 
Menjador . 
Atesta de ç 
a.Las Palmas 
el Gobierno 
¡nendar a C 
Asados , 
ministr, 
e l ? * * 
Udl2 no ha 
Cla Por fraca 
radica 
S ^ de Burg 
111 señor Q 
* *na inte 
dsutto. 
5 ministre 
^íende al 
ei señor p, 
« a u aciÓ!i 
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A n g o n u r i c i a en Saofander q 
atélica comienza a ser una o 
Universidad 
Continua 
te 
ñamara el deba-
Antes, en ruegos y 
Madrid.-A las cuatro Y med a 
de la tarde abre la sesión de la 
Clara d presidente, señor Bes-
teiro. 
En los escaños escasa concu-
Se abre la sesión con ruegos y 
preguntas. 
El señor R o m á Rubie, socialis-
,ai protesta de la falta de inversión 
en e! campo andaluz de los créditos 
extraordinarios votados en 1931. 
El ministro de G o b e r n a c i ó n le 
contesta que es constante preocu 
pación del Gobierno resolver el 
paro forzoso, que este a fio será 
mayor que el pasado. 
El señor García Hidalgo dirige 
varios ruegos referentes a la pro-
vincia de Valencia y al Instituto de 
jatíva. 
El señor Hidalgo se queja de 
que los ocho Juzgados de Madrid 
hayan recaído en elementos mo-
Dárquicos. 
Él ministro interino de jus t ic ia 
promete examinàr los expedientes 
que se han abierto. 
Ei señor F e r n á n d e z Gasti l lcjo 
habla de los incendios de fincas 
registrados en gran número en la 
provincia de Cádiz. 
Dice que está demostrando que 
no se trata de infundios d é l o s pe-
riódicos derechistas, sino de trági-
cos hechos reales. 
Denuncia a uno de los alcaldes 
<te la provincia de Sevilla, cómo 
promotor de los incendios de casas 
y fincas. 
El señor Zafra, socialista, afir 
na que estos incendios son obra 
•le los propietarios, que por este 
Nfo tratan de impedir la implan 
íación de la Reforma Agraria. 
El señor Casares Quiroga dice 
que al Gobierno únicamente le im-
porta coHar estos abusos y está 
decidido a ello. La Ley de Orden 
Publico y la de V? gos completará 
su labor 
Afirma que el gobernador civil 
^ Cádiz ha sido trasladado y no 
«kstituído. 
. Termina diciendo que se aplicará 
"gurosamente la Ley de Orden 
publico. 
£1 señor Aranda censura viva-
^ute al gobernador de Cádiz. 
X 8?0r Gucrra Río dice 
^ s e felicita de la destitución del 
| * a a d o r civil de Cádiz pero 
a U D que haya sido enviado 
el r 8' pues 61,0 indica que 
hienda 0 Hf,ne el criíeri0 dc 
basado*.^11^38 funcionarios 
^ i t f n Í S Í r o d c l a Q o b e r n a c i ó n 
Cádiz JUueel8i>bernador civilde 
cia LnJ ha salido de esta provin-
3 POr fracasado. 
Por 10 mismo ^ 
E, Qe Burgos. 
cid ^ o r QUerra del Río anun-
asur;io imerí5eiación sobre este 
4^[0d^a G o b e r n a c i ó n 
Q1 gobernador de Las 
nçnde 
El ? -
íef ü^na0qfeei;"ándcz Casíillelos 
»enc anunciada una 
sobre el estado so-
El señor Casares Quiroga dice 
que el Gobierno dió cuenta a las 
Cortes de la declaración del estado 
de Prevención en Sevilla y anuncia 
que cuando termine, el Gobierno 
dará cuenta al Parlamento del uso 
que haya hecho de sus facultades. 
El señor Balbontín dice que en 
ese caso se reservará para hablar 
cuando lo foga "el ministro de la 
Gobernación si su cobardía se lo 
permite. 
El presidente de la Cámara: 
¿Qué lenguaje usa su señoría? 
El señor Balbontín: El que me 
gusta. 
El señor Besteiro: Pues yo no 
le consiento a nadie ese tono. 
El señor Balbontín: Eduque su 
señoria a sus correligionarios, pe 
ro no a mi qué tengo educación. 
(G^an escándalo). 
El señor Aranda quiere hablar, 
pero el presidente le niega el per-
miso y aquel abandona el salón 
disgustadísimo. 
Continúa el debate sobre el pro-
yecto de Ley de Arrendamiento de 
Fincas Rústicas. 
Son rechazadas varias enmien-
das al artículo 12. 
Puesto el artículo a votación se 
aprueba por 106 votos contra uno. 
Tdrabién fué aprobado. por 103 
votos contra fres el artículo 15/ en 
el que sehan introducido algunas 
modificaciones. 
El voto particular del señor Fe-
ced, aceptado por la Comisión, 
queda convertido en dictamen. 
Se pone a debate el artículo 16. 
Se rechaza un voto particular 
del señor Guerra del Río y se 
acepta parte de otro del señor A l -
varez Mendizábal. 
El señor Casanueva pide que 
se suprima el artículo 16, cosa que 
no es aceptada por el presidente 
de la Comisión, señor Feced. 
Este dice que en vista de que la 
intención de los agrarios es hacer 
obstrucción cerrada, la Comisión 
no contestará a sus discursos. 
Es rechazado otro voto del señor 
Casanueva. 
Este defiende un tercer voto y 
señala el cambio dc actitud del 
señor Feced con los agrarios. At r i 
buye este cambio a las manifesta-
ciones hechas el viernes pasado 
por el señor GalaTza, 
El señor Feced pide al señor 
Galarzi que aclare las manifesta-
ciones que se le atribuyen y a las 
que ha aludido el señor Casanue-
va. 
El señor Galarza dice que él 
cce quz los radicales-socialistas 
no deben pactar d i ninguna mane-
ra con los agrarios que defienden 
a los propietarios. 
El señor Casanueva protesta 
enérgicamente de esti interpreta-
ción dada a su actitud por Gslarza 
y dice que la minoría agraria tan 
sólo se opone al artículo 17 del 
dictamen. 
Se rechaza el voto particular y se 
levanta la sesión a las nueve me-
nos diez. 
Bl HliDl Supónese que el Gobierno píen 
t i s tí ¡ i ec¡ a r a ï a ses¡ón p srsn a n erite f 
Pera la Presliic 
sentación y 
, fluías de repre-
se 
3 - t a i a u u SO-I 
Vlncia ^ Sevilla. LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
Madrid.—La Comisión de pre-
supuestos estudió hoy detenida-
mente el proyecto de Ley conce-
diendo crédito extraordinario para 
atenciones del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales, en los cuatro 
meses que quedan del año. 
El señor Calderón dijo que ha 
presentado al dictamen un voto 
particular, pues juzga exagerados 
los sueldos. 
Sobre las 100.000 pesetas que la 
Ley autoriza para sueldo del pre-
sidente, se piden ahora para gas-
tos de representación y secretaría 
25 000 y 50.000 pesetas respectiva-
mente, cantidad s que el señor Cal 
derón juzga excesivas. 
Igualmente juzga excesivo e 1 
crédito de 200.000 pesetas que se 
solicita para el monumento a Blas-
co Ibañez. 
El diputado agrario terminó di-
ciendo que se ha aprobado un su-
plemento de crédito para atender 
a los gastos de impresión de la 
«Gaceta». 
Disposiciones de b «Gaceta» 
Madrid—La «Gaceta» publica 
una Ley declarando de utilidad pú-
blica Jas obras de la playa dc San 
Juan de Alicante. 
También publica un decreto de 
la Presidencia danio reglas para 
efectuar las elecciones de vocales 
del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales. 
Se dispone que cada elector solo 
podrá votar dos nombres para el 
titular y otros dos para el suplente. 
Los catedráticos podrán votar 
por correspondencia en pliego cer-
tificado, que antes del 15 de Sep 
lierabre próximo deberá ser remití 
do al decano de la Facultad corres-
pondiente. 
Los catedráticos que se hallen 
presentes en el momento de la elec-
ción, entregarán la papdleta en so-
bre cerrado al decano. 
Los catedráticos dc La Laguna 
podrán enviar sus votos hasta el 
31 del actual. 
No se computarán los sufragios 
correspondientes que hayan sido 
recibidos con posterioridad a la 
fecha de la elección. 
Candidatos de la derecha 
Madrid.—En la r íg ión leonesa 
las derechas presentan la candida-
tura del ex magistrado del Supre-
mo y agricultor, don Francisco A l -
cón, para vocal propietario del 
Tribunal de Garant ías Constitucio-
nales y la del agricultor don Vi -
cente Tomé Prieto, para vocal su-
plente. 
Con este motivo se dirigirá un 
manifiesto a la opinión firmado por 
•os diputados agrarios señores Cid, 
Casanueva, Lamamié de Clairac y 
Gil Robles. 
La inscripción de Comunidades 
religiosas 
Madrid.—El Secretariado de Ins-
titutos Religiosos anuncia que el 
plazo de inscripción de las C )mu-
nidades religiosas en el registro 
del Ministerio de Justici', termina-
rá t i día 22 del próximo Septiem 
bre por la noche. 
Los agrarios tienen ya 
tumos para seguir I 
ios sys 
rucción 
I i 
los a nm la 
Madrid.—Ei ministro de Agricul-
tura aseguró esta noche a los pe- • 
ríodisías que en el Consejo no se • 
habló para nada de la situación 
parlamentaria. 
A preguntas de los reporteros 
sobre la actitud que adoptará el 
Gobierno con respecto a la minoría 
agraria, el señor Domingo dijo: 
—Todo seguirá su trámite. Es 
fácil que lo que ahora va lento se 
transforme y vaya rápido. 
Los periodistas preguntaron des-
pués al ministro de Marina, señor 
Companys, quien también negó que 
el Consejo celebrado esta mañana 
hubiera estudiado la situación par-
lamentaria. 
—¿Han desistido ustedes de 
aplicar la guillotina en el debate 
del proyecto de Ley de Arrenda-
mientos Rústicos?—preguntó un 
periodista. 
—No se puede desistir de ningu-
na medida contra una oposición 
insensata—contestó el ministro. 
El señor Companys agregó que 
supone que mañana estarán en el 
Congreso más de veinte diputados 
catalanes. 
Como se le indicara que a base 
dc esta asistencia el Gobierno con-
tara con los votos suficientes pa-
ra el quorum, el ministro dijo: 
—La orden dada a la Esquerra 
es que estuvieran en Madrid el ma-
yor número posible de diputados-
Comentarios en la Cámara 
Madrid.—El señor Martínez Ba-
rrios comentaba esta noche en los 
pasillos de la Cámara el fracaso 
del requerimiento hecho a los di-
putados de la mayoría para que 
asistan a las sesiones. 
De los 144 votos que hubo en la 
primera votación se bajó de un 
golpe a los 105 contando ios votos 
de los radicales y de los agrarios 
que por estar en el salón tomaron 
parte en la votación. 
Parece evidente que si el Gobier-) 
no logra traer a Madrid a los dipu-| 
tados de la mayo-ía, no logra en' 
cambio traerlos al Salón de sesio-
nes. 
Una reunión 
Madrid.—A última hora de la 
noche se supo en los círculos poli 
ticos que mañana celebrarán una 
reunión los diputados de la mayo-
ría con los señores Domingo y 
Azaña para estudiar la situación 
parlamentari i y acordar lo que 
proceda con respecto a la Ley de 
Arreddamientos Rú ricos. 
Esta noticia está siendo objeto 
de muchos comentarios. 
¿A la sesión permanente? 
Madrid. — Es creencia general 
que el Gobierno está dispuesto a ir 
a la sesión permanente para apro 
bar la Ley de Arrendamientos. 
P l señor Gal irza se propone pre 
sentar una proposición pidiendo la 
sesión permanente para la aproba 
ción de los artículos 16 y 17 y que 
el resto de la Ley se refunda en 
uno o dos artículos. 
Parece lo más probable que sea 
este el criterio quz prevalezca. 
Manifestaciones da Domingo 
Madrid.—E1 ministro de Agr i -
cultura dijo esta noche a los perio-
distas que se va a aprobar rápida-
mente la Ley de Arrendamientos. 
—¿Recurrirán ustedes a la se-
sión permanente? 
— A la sesión permanente y a 
alguna cosa más . 
—¿Puede decirnos cuáles sean 
esas cosas? 
—Conviene mantenerlas en se-
creto—dijo ei ministro. 
No dió el señor Domingo una 
respuesta concreta cuando los pe-
riodistas le preguntaron que si se 
refundirían los artículos de la Ley 
pero dejó entrever la posibilidad 
de que esto ocurra. 
—Nosotros — terminó diciendo 
el ministro—no tenemos interés en 
que 'a Ley se apruebe esta semana, 
pero queremos evitar que la boi 
coeíeen. 
Los agrarios preparados 
Madrid.—Los diputados agrarios 
señores Casanueva y Royo Vi l la -
nova dijeron a los p£riodístas que 
su minoría tiene ya preparados 
los turnos para mantener la obs-
trucción en el caso de que se llegue 
a la sesión permanente. 
—A nosotros nos bas tará con 
tener continuamente en el salón de 
sesiones el número suficiente de 
diputados para pedir votaciones, 
mientras que la mayoría necesitará 
tener más de cien diputados conti-
nuamente para que las votaciones 
sean válidaf. 
Con doce diputados mantendre-
mos nuestras posiciones, y podre-
mos así establecer turnos de seis 
horas—dijo el señor Royo. 
Por su parte el señor Casanueva 
afirmó: 
—No vacilamos en la obstruc-
ción, sino que seguiremos en ella, 
y en diciembre ya hablaremos. 
Pian para la sesión de m a ñ a n a 
Madrid.—El señor Besteiro, al 
recibir esta noche a los periodistas, 
les dijo que no ha variado el plan 
parlamentario para la sesión de 
mañana . 
Añadió que en la discusión del 
artículo del proyecto de Ley de 
Arrendamientos están pendientes 
seis votos particulares del señor 
Casanueva y 90 enmiendas presen-
tadas por los agrarios. 
La escisión de ios radicales-
socialistas 
Madrid.—El día 21 de Septiembre 
próximo se celebrará en esta capi-
tal el Congreso extraordinario del 
partido radical-socialista con el fin 
dc fallar el pleito pendiente entre el 
Comité ejacutíva del partido y los 
diputados de la minoría. 
La salud de Albiñana 
Madrid.—El doctor Moliner ha 
enviado desde Enguerra un tele-
grama àl ministro de la Goberna-
ción, dándole cuenta de que el doc-
tor Albiñana ha sufrido una consi-
der^b'e agravación en su afección 
pilórica y ruega al señor Casares 
Quiroga le ac láre la situación legal 
en que se f ncuentra el enfermo por 
si éste pudiera elegir para residen-
cía un lug\r más adecuado a su 
salud. 
Santander.—Hoy se celebró la 
clausura de los cu -sos de verano 
organizados por la Junta Central 
de Acción Católica en el Colegio 
Cántabro. 
Por la mañana hubo misa de co 
munión, oficiando el señor obispo 
de la diócesis. 
Comulgaron los alumnos y pro-
fesores del curso de verano y nu-
merosos alumnos de la Universi-
dad Internacional de verano. 
Por la tarde en el Colegio Cán-
tabro se celebró con gran solemni-
dad la sesión^de clausura. 
Hizo uso de la palabra en pri-
mer término el señor Sánchez Tra-
llero, de la Junta de Acción Cató-
lica de Santander. 
Hab!ó después el P. Enrique 
Herrera, que expuso el problema 
de las relaciones entre los Cole-
gies mayores y los actuales cur-
sos de verano y propugnó la for-
mación de una gran Universidad 
Católica, estilo de las grandes Uni-
versidades españolas de la Edad 
Media. 
El marqués de Lozoya pronun-
ció un discurso congratulándose 
del éxito del curso. 
Don Angel Herrera dijo que la 
Universidad Católica no es ya un 
sueño sino que comienza a ser una 
realidad consoladora. 
Añadió que en la Universidad se 
formarán los grandes hombres que 
han de servir a la Iglesia y a Es-
paña. 
—En ella—dijo—se fraguarán 
los grandes patriotas, se formará 
la mentalidad católica, ya que no 
puede haber acción católica sin 
pensamiento católico. 
Terminó el acto pronunciando 
breves y elocuentes palabras el 
obispo de la diócesis. 
Atentado social 
Málega.—Esta farde el obrero 
Juan López, que había sufrido un 
accidente del trabajo y había sido 
dado ya de alta, pidió al delegado 
del Trabajo señor Kindelán que le 
readmitiese para poder continuar 
sus tareas. 
Como el delegado opusiera re-
sistencia a la petición del obrero, 
éste sacó su pistola y disparó dos 
tiros. 
Uno de los proyédi les hirió al 
obrero Juan González. 
Para defenderse, el señor Kinde-
lán sacó su pistola, pero Juan Ló-
pez se la arrebató y le go 'peó con 
ella la cabeza produciéndole lesio-
nes de consideración. 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
Cortijos incendiados 
Madrid.—:E1 señor Fernández 
Castillfjos manifestó hoy en ei 
Congreso que acababa de recibir 
un teleg-ama de Córdoba comuni-
cándole que en el pueblo de Fer-
nán Núñez están ardiendo siete 
cortijos. 
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Presión atmosférica 
Dirección del viento • 
Recorrido del viento durante las últltaíi vcin-
Ücaatro horas 
Lluvia 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
2 kilómetros 
milímetros C I O N Mea (capital) V,0N Trimeatre (füero) * ' * J^ Q Semeatr. (M.) ' ' ' 7,50 ABo (té.) ' " ' M^j 1 NUMERO SUELTO DIEZ 29.00 * 
Hacia una nueva era 
C A > 0 
Hemos hablado recientemeníe con persona que dominando el idio • 
ma alemán acaba de pasar quince días en cl Reich. Hace mucho tiempo 
que permanece varias semanas al año en Alemania; es muy culto, muy 
observador y está en relación con las primeras figuras de la intelectua-
lidad teutona. En suma un hombre que puede hablar con sólido funda-
mento del fenómeno alemán. 
No está clara ni mucho menos la situación. Todavía no puede de-
cirse que se hayan encontrado las formas definitivas del nuevo Estado, 
ni siquiera que los directores tengan una idea exacta de lo que ha de 
ser la extructuración corporativa de la que tanto se habla. Pero es ne-
garse a conocer la verdad condenar sin apelación el movimiento hitle-
riano, y torpe presentarlo en un aspecto que no tiene. No se sabe bien 
a donde seva: una cosa es cierta, el mundo no volverá a las viejas 
formas políticas del siglo XIX. Eso pasó para no volver. 
Lo primero que se aprecia en Alemania es un patriotismo formida-
ble; entiéndase bien, un patriotismo nuevo, consisteate en trabajar sin 
limitación alguna por la patria. Es un sentimiento muy arraigado en el 
corazón y que se basa en el sacrificio personal llevado muchas veces 
hasta el heroísmo. Gentes que salen de la fábrica o de la oficina para 
ir al club, y con uno o dos compañeros se meten en las tabernas y 
centros de reunión de los comunistas, discuten con ellos para conven-
cerles del amor debido a la patria alemana; acaban triunfando, o a 
golpes y por tanto en la Comisaría; vuelven la siguiente noche a l a 
misma tarea y así semanas y meses, durmiendo poco, cubriendo per-
fectamente los deberes profesionales... Eso es algo grande, algo que en 
el fondo implica la existencia de una virtud cívica acaso extraviada a 
veces, pero que revela la fortalez i de un pueblo. Téngase en cuenta 
que muchos de esos propagandistas han perdido la vida en el empeño. 
Uno de ellos, estudiante, que se atrajo a una organización comunista 
completa; con su bandera y su banda de múúca, vió al siguicñte día su 
casa asaltada y fué muerto a tiros por los comunistas. Varios nazis se 
apresuraron a continuar su obra en el mismo puesto de peligro. 
Otra característica del movimiento es el respeto a la autoridad, a 
los jefes. Así ha sido posible a Hitler prescindir de algunos de sus 
compañeros de propaganda, incluso recluir a varios en campos de con-
centración sin que la masa murmure. Es el jefe, sabe lo que conviene 
a Alemania, y cuando él lo hice es porque lo exige el bien común. 
Una igualdad no sólo en lo esencial sino en mucho de lo accidental 
y sobre todo una morigeración que a nosotros nos resulta incompen-
síble. Visitaba nuestro interlocutor uno de los cinco mil campos de 
trabajo que en Alemania existen. A l frente está un coronel, de modales 
exquisitos aunque sabe mantener una rígida disciplina. Visitan los 
dormitorios: todos iguales, el del coronel lo mismo que el del último 
• de los educandos; la misma comida para todos. En cada habitación, un 
somier, un colchón que recuerda el de la famosa venta manchega, un 
cabezal y una manta, doblada, encima; para la cama, nada más; ni 
fundas de almohadas ni sábanas; completan el moblaje un diminuto 
espejo, un tosco lavabo de madera, con su jofaina, su jarra, su cepillo 
de dientes y los avíos de afeitar. Y nada más. E l director como cada 
uno de los alojados, hace su cam^, y limpia su habitación. La comida 
es en extremo frugal. Salen al patio y se oye a lo lejos una música de 
gaitas y tambores; entran con paso militar prusiano: la banda al fren-
te; le sigue el «ejército». En vez de fusiles traen palas: vienen del cam-
po, de cavar. Hechos los saluios de ordenanza, rompen filas jos chi 
eos, dejan sus palas en el pabellón, coren a buscar sus cacerolas y en 
medio de la mayor alegría comen su pitanza con excelente apetito. As í 
forman durante 40 semanas a todos los jóvenes alemanes sin distin-
ción de sexo, ni de condición social. En los campos femeninos la hija 
del noble duerme en una litera al lado, encima o debajo de la que 03u-
pa una estudiante o una modestísima labradora. 
Para nosotros podrá parecemos infantil la orden de que a Hitler 
todo el mundo ha de tutearle cuando le habla. No puede sih embargo 
dudarse que es medio de meter en los cerebros alemanes que realmen 
te se está en tiempos nuevos. 
Los problemas que tiene planteados Alemania son formidables: 
problemas políticos, problemas religiosos, problemas étnicos, proble-
mas económicos. Y a todo eso sin contar con una sólida base de uni-
ficación nacional. Acaso eso mismo sea causa de que se acuse tan 
claramente la coacción externa. Imposible prever si podrá vencerlos 
todos. Pero los esfuerzos que hace para lograrlo merecen ser estudia-
dos detenidamente, atención que no excluye el cristiano deseo de que 
logren llegar a unas soluciones de paz y de justicia. 
No es una exageración política má.^, ni es un movimiento de iz 
quierda o de derechas tal como nosc í os lo entendemos, ni el triunfo 
de una fórmula elaborada a p ' io r i por un grupo de hombres más o 
menos cultos. N es una vida nueva que nace; es un concepto de la 
vida totalmente distinto del que hasta ahora hemos tenido. Es el inten-
to de buscar por nuevas sendas una organización social más justa y 
más humana de la que han producido !os sistemas políticos dimanados 
de los principios inspiradores de la r tvo 'ución francesa. 
A l l legar a Valenc ia tome bles, familias y viaj ntcs. Se sirven 
el t r a n v í a n ú m e r o 2 o los a u - ctb¡eríos d^sde tres péselas; coci 
tobuses que vue lven del PUS i-1n ^ excelente. 
T0 y l o d e j a r á n en l a misma 
puer ta de l a 
P E N S i O N P A R Í S 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle d é l a Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la'calle, ascensor y cuartos de baño; 
servicios de ¿utos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensió. ; pre 
cios especiales para personas esta-
E l A (GU!i iLA\ 
m M03ELQ DE l íMU Y BE H I [ L I I  O imm y D
M A D R I D 
DepulUílo mi lapada de Terygi: 
I Í D I O P. Pérez B n 
El detalie de la distribución geo-
gráfica de América, en el comercio 
exterior de España es altamente 
interesante. 
IMPORTACIONES EN 1932.-
, Los paises americanos a los cuales 
España compró en el año pasado 
las mayores cantidades son así, 
expresando las cifras millones de 
pesetas, redondeadas: 
ESTADOS UNIDOS DE N . A. 
—161 millones. 
ARGENTINA.—59. 
CHILE—13. 
B R A S I L . - l l . 
M É J I C O . - l l . 
CUBA.—9. 
VENEZUELA.—6. 
ECUADOR.—3. 
U R U G U A Y . - l . 
AMÉRICA ESPAÑOLA RES-
T A N T D . - 3 . 
OTROS PAISES D E AMÉRI-
CA*—19. 
Importación de América, 296 mi-
llones. 
Con el fin de que los lectores 
conozcan las curvas del tráfico 
importador en España^dccada pais 
americano, he aquí las cifras res-
pectivas: 
A Ñ O S 1930, 1931 y 1932.-Vea-
mos las oscilaciones. 
ESTADOS UNIDOS NORTE-
AMERICANOS—412 millones en 
1930, 201 en 1931 y 161 en 1952./ 
ARGENLINA—53 millones, 35 
y 59. 
CHILE . -19 millones, 25 y 13. 
MÉJICO —24 millones, 8 y 11. 
C U B A . - 2 0 millones, 12 y 9. 
V E N E Z U E L A . - 1 8 millones, 
8 y 6. 
E C U A D O R . - 1 0 millones. 3 y 
también 3 millones en 1932. 
URUGUAY—2 millones de pe-
setas ed 1930, otros 2 millones en 
1931 y un millón en 1932. 
COLOMBIO. -10 millones de 
pesetas en 1930, por sus importa-
ciones en España. Respecto a los 
años 1931 y 1932, las cifras son 
pequeñas. 
_ RESTANTE AMÉRICA ESPA-
ÑOLA.—8 millones de pesetas en 
1930, 4 en 1931 y 3 en 1932. 
LOS DEMAS PAISES AMERI-
CANOS.—31 millones de pesetas 
en 1930, 9 en 1931 y 19 millones de 
pesetas en 1932. Todo por sus im-
portaciones. 
El tema del artículo siguiente se 
refiere a los paises de América, a 
los cuales España exporta sus 
productos. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Agosto 1953 
Crónicas de Londres 
Li iiíFiisiitiai 
Es objeto de juicios muy diver-
sos la actitud del mahatma de la 
I n d i ' . Ghandi está demostrando 
ser un gran político a la vez, que 
un hombre amante hrvor ís ímo de 
la independa de su patria. No su-
cumbe ante la serie de castigos que 
se le imponen por predicar la des-
obediencia civil . 
Los d e s e n g a ñ a d o s 
E 
En la República-dice 
ni «y Un redactor de «El Día Gráfico» recompensa de otra esn* 
ha aprovechado la estancia en te igual a aquella. 
Entuma, esto: el Gobierrjo Barcelona del señor Pérez Madri-
gal para dar a sus lectores unas partidos que forman" el'0°°ylos 
notas políticas del día. E l ex jabalí (de los cuales h? emigrad 
. g u K i i w q c i v i . . , parlamentario ha dicho, entre otras dictadura sin la arroaz!-
Le siguen millones de Wn us en P. c - tad son la o]j 3 ^ ;a d | < 
su actitud, pero e ^ a t0:1 «Al Gobierno y los partidos Po- (bo interesante d f W ^ ^ ^ 
o ^ a ^ rel t^Juicos que lo integran les i n t e r ^ traición con la 
ci6n. ¿ n un hombre así, no es ex- - n o s España * ™ ™ 6 o 6 * j r en a n „d ,a ^ ^ W 
t año qu el número de sus adeptos Que el propio interés partidista o i ágil cobrándosela; son 
- ^ - - ciona 1, porque la mayoría 
r i < c n más de sus dos t € r Z la causa que defiende vaya crecien-
do de un modo extraordinario. 
Ya no son'(solo los habitantes 
del p lis que habitan los que siguen 
al mahatma. Se ha formado una 
corriente de opinión a su favor 
desde el Penj al hasta el Dekan y 
desde Bombay hasta Calcuta. Aun 
en h s colonias francesas]5de las 
costas de Malabar y Coramandel), 
y en el territorio portugués de Goa 
tiene tales simpatías Ghandi que, 
si el Gobierno inglés no cambia de 
táctica con los partidarios de éste, 
la situacción en aquella vasta] pe-
nínsula asiática irá agravándose . . 
Ing'aterra, sin embargo, no pue-
de conceder todavíi la libertad a 
un país como la India, por la hetc-
rogenoidad de razas y de culturas 
allí asistentes, pues si accediera se 
daría ocasión para que obra colo-
nizadora que se h i impuesto esta 
nación británica se desmoronara, 
siendo inútiles los grandes esfuer 
zos realizados en favor de aquellos 
lejanos pueblos que se hallaban en 
la barbarie. 
Ahora las autoridades inglesas 
cuidarán de convencer a Ghand 
para que cese en su suicida con-
ducta e incluso se dajará sin efecto 
su prisión. 
Ghandi había dicho que su ayu-
no sería hasta la muerte. Nuevo 
alcalde de Cork, cree, que, si su 
muerte viene por su determinación 
la India se redimirá y alcanzará su 
causa la victoria final, consiguien-
do independencia y libertad. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Agosto 1933 
asentar sólidamente la 
y aprecian en más el 
[fllflMn ile jilote 
en la compra de fincas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia 
sobre Hipotecas. 
Informará el Corredor don José 
M.a Bernal.—Conde de Salvatierra, 
n.0 11. Teléfono 15.528, Valencia. 
SERRERIA M E C A N I C A Y C A i P I N T E I 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pic-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo'que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S 1 
el afán de 
República 
mezquino de sentarse ellos... muy 
a gusto. 
La demacrada de estos partidos 
es un fraude permanente. Su ac-
ción política una línea quebrada de 
forcejeos, de mentiras y de disi-
mulos. 
La expresión verbal de esta si-
tuación, desde el discurso altiso-
nante del señor™Az aña a la impre-
cación ululante de.don Bruno Alon-
so, no está formada^sino por tópi-
cos más o menos pulidos y por 
oraciones ardientes sin un conte-
nido hondo y dramático de esa 
cosa que palpita desdeñada en la 
conciencia popular: ansia de justi-
cia y de regeneración en las cos-
tumbres y en las leyes. 
El Gobierno y los partidos que 
lo sostienen no se mueven por 
otros estímulos que por los de so-
brevivir y medrar. Diríasc que en 
trance de salvar a España de un 
naufragio histórico, no se dan los 
hombres y los partidos como sal-
vavidas de la Nación que bracea 
angustiada, sino que sonjlos hom-
bres y los partidos quienes toman 
a la Nación como salvavidas, y se 
agarran a ella y se encaraman so-
bre sus zonas más sagradas y... 
viven... y se nutren y engordan y 
se sonríen dichosos sobre el cora-
zón del país que les aupa para no 
encontrar luego en ¡la República ni 
autoridad, ni ley, ni tratadistas 
comprensivos ni humanos.» 
Dice después el señor Pérez Ma-
drigal que todo han sido decepcio-
nes para el pueblo. 
«La República—agrega—era la 
abolición de la pena de muerte. L5» 
República fusila en Casas Viejas, 
sin formación de causa, a doce tra-
bajadores hambrientos. La Repú 
blica era la integración del Estado 
y la nación, la nacionalización del 
Estado, la convivencia fraternal de 
todas las regiones y de todos los 
pueblos. En Cataluña, merced al 
Gobierno Azañ^, España vuelca 
su amor y sa di.izro y los benefi-
ciados gritan en 'os comicios, mur 
muran dentro de los muros de la 
Generalidad: (Muera España y 
abajo la Repúbücol La República 
era el aniquilamiento de los perso-
nalismos, la prescripción de h s 
oligarquías. La República está go-
bernada por un ilustre t ranseúnte 
solitario, comentarista de peña d( 
café o de cenaculülo literario, al 
que no siguen en la nación más 
qae una fila maguada de ideas 
vestí las de lu^o, qu > nacieron a lo 
argo de cincuenta àn H de soled id 
¿n el cerebro d- un j f: de Nego-
ci ido que h ida versos y literatu-a. 
La RepúVicaera P z y Trabaj >, 
•Jsticia y Ley, y resulta que la R -
pública esTrab. j o y pdZ> PreJonr 
nio y Fortuna, pera el p rti lo so-
cialislayla U . G. de T. Trab jo y 
meldo para las clifn'elas de los 
políticos y para sus familias y la 
ey no existe, y no existe la ley 
porque no es ley la qu , se ^ 
alternativamente en persecución 
deno de una clase y en benef 
«siente» a España. 
El partido socialista— 
tados—vacila entre 
Moscú. La Orga-12 d T p t t ^ 
transita de La Coruña a lm ñ 
Lugo a Orense y Pontevedra N! 
tiene más horizantes que I a s ' j 
quiñas» sobre el P^do y el p0lI 
las «corredoiras». La Esquerra 
40 diputados-ya lo sabemos- « i ¿ 
taluña y España para los ¿S; 
nesl» 
¿Qué hay de españolidad.'dena-
cionaïdad en el Estado república, 
no de España? Tan solo que^ 
unos cuantos federales tristes, ro-
mánticos hiperclorhídricos, y'unos 
radicales socialistas escindido», 
desmoralizados, que de buena k 
trabajan para que los republicanos 
acaben de perder la suya en h 
República. 
Por eso huí de las filas minls.te¿ 
ríales. Soy pobre, pero honrado, 
No quiero, en servicio de mi país, 
caer saboreando un marjar, 
•He venido a Barcelona invitado 
por mis amigos del partido radical, 
Precisamente en estos días en que 
Cataluña, o m^jor dicho, la Gene-
ralidad de Cataluña, no da niuss-
tras de corresponder al morh 
los republicanos con aquella gene-
rosidad a que la obligaba el tra-
tamiento que los republicanos die-
ron a Cataluña antes de la Consti 
tucidn, en la Constitución y en la 
trituración de la Constitución. 
Preveo negros días. No aman 
más a Cataluña ni contribuyen 
más certeramente a la prosperidad 
y a-la gloria de Cataluña los que 
piden ahora con apremios angus-
tiosos más dinero, más indepen-
dencia, más libertad, Estos, por 
inoportunos, por ambiciosos, Por 
impolíticos, ponen a la <rica y F 
na» Cataluña al borde del abis^ 
Muchos políticos castellanos, cu-
chos españoles admiramos a Ca-
taluña y la tenemos el máspom' 
do am0T' o «fia 
Si Cataluña pone sitio a Esp3» 
emplazando centra su HacieraJ 
contra su espíritu sus cuarenta^ 
ñones parlamentarios, no nc* 
tenderemos nunca y se aho° de| 
las diferencia-, y la soluC/óflráa 
problema catalán se despla^^ 
un confín remoto, erizado 
crificios y de odios. ^ 
En eso estamos. Yo J ^ . 
^s Cortes interrumpiendo e ^ 
curso de muchos oradores ^ 
me parecían gratos. A h / * rtíií-
impuesto el deber, no de i ^ p j f 
oir discursos, sino de inte ^ 
digestiones Y esto es muy 
querido amigo. El estómago 
^ v i e n defendí^ 
¡dos adipo30" 
«fantes fstá bien 
una coraza de íej 
de K 
el eso31' 
§E 
- l merendero y casa j 
(casa Joriito),sifo en 
no dei C a * ^ áeSr 
Razón, Melchor En?, ^ ^ p i ^ 
!-5 (intes Seraínaríc) o-
y 
neto o 5 i \ toríol ACCION, U W 0 
téMASPg! 
Es posi 
cosos sueloi 
Digo ponot 
crisis, o al i 
tdeulodee 
lamento. 
No es, i 
como una F 
ti>. Eso era 
y al hombr( 
ésta: tanfo i 
votación/ce 
misma cosa 
estar asistid 
Sin emfc 
leras reflex 
particular ce 
pueden com 
de remate s i 
tir sin votar, 
¿para qué a 
para la may 
cío, podría s 
aeran ios di 
derecho a lo 
y que votar, 
ordene el ca 
presencia de 
lo que se dU 
coro y no po 
parlamentar 
partidista, se 
todo lo cohtr 
rio tiene que 
y tu libertad 
la mayoría. 
Así ics & 
Msiones, o a: 
de votar ios 
o la manera 
•"'gocuande 
Y esta se 
9«illotina, ta 
acerca de la 
íia« «I señor 
Pero, en 
««Pectáculo t 
Para men 
^'«'íocotno 
9,a«etiftact 
'•forma agre 
ñQn«i antirrí 
^ífeo8-qü€ 
'«manosy i 
ín él 
Mí»drid.-.E, 
0 as'Co acá 
^ando re< 
ivionel 
jarato 
fiador 
163 altura ^' 
rato. 
VIÓ 
y i 
al 
